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igazolására és az elemi, közös emberi lelki alapokból való önálló, 
magyar v. vogul v. osztják külön-külön keletkezésének eleve való 
megcáfolására vessük még össze a huj-juj-juj felkiáltást a medve-
énekek végén felhangzó vogul felkiáltással : kaja-juj; kajä-juj; 
kaji-juj ; kaja-juj, kaja-juj ; kaja-jujiη, juj^ és az osztják kaja-
juj kiáltással, akkor önkéntelenül is fülünkbe csendül a magyar 
táncdal hajajujos, jujujujos jókedvű kitörése : 
Hejje hujja ! 
Hajja hujja, 
Szűröm ujja ! (Siklódi táncdal Cz. F.) 
avagy a tokorcsi lakodalmi fölkiáltás19 : 
Heje huja lakodalom 
Magam is mëkhâzasodom. 
Erdödi József. 
Pótlék az Oklevéltárhoz* 
[A szójegyzék adatai, ha más megjegyzés nincs, az egri káptalan magán-
levéltárából származnak.] 
А 1 m á s ν ö 1 g у е. 1435. „supra ual-
lern Almasvelgye" N. 11. D . 1. 
f. 2. No. 9. 
A 11 a 1 á г о к : 1467. Újfalunál, Pest 
m., a határmegállapítás nehéz 
„quia ipse partes metas Chewzho-
mok et Althalarok vccatas in 
diuersis locis demonstrassent." N. 
18. D. 4. f. 1. No. 3. 
A 11 a 1 f ö 1 d. 1483. Palkonya határa, 
Bcrsod m. „inter terras arabiles 
Althalfewld." N. 15. D. 2. f. 3. 
No. 11. 
A l t a i j á r ó . 1520. Ároktő határa, 
Bcrsod т . „Althalyaro" szántó. 
N. 5. D. 1. f. 3. No. 2. 
A m a d é h a l m a . 1464. „Chewz" 
puszta határa, Szabolcs: „venis-
sent ad quendam monticulum 
Hortobaghalma alio nomine Ama-
dehalma vccatum. . . " N. 8. D. 6. 
f. 1. No. 3. 
á r n y é k 1. K e c s k e h á t á r n y é -
k a. 
A r o k : 1333. Szemere (Bcrsod m.) 
határában: „ . . . cadit in quoddam 
fossatum Aruk vccatum. . . " N. 17. 
D. 4. fasc. 1. No. 5. — 1. Áltál-
árok, Füzesárok. 
A s z ó 1. N a g y a s z ó . 
A t ó 1. K e n d e r á t ó . 
tentir', kajahtaa 'retentir', kajahua 'dire d'une voix retentissante'. Ezen adatok 
talán valószínűvé teszik, hogy ezen indulatszó fgr. eredetű és lehetségessé 
teszik, hogy szilárd talajon álló indulatszavakat egyeztessünk, mikor azok egy 
úgyis bebizonyítottan rokon nyelvcsalád szavaihoz tartoznak. Közös emberi 
elemi alapból keletkezett közös szavakról van itt szó, de rokon nyelvekben, 
az együttélés idejéből. 
19 Веке Ödön : Kemenesalja nyelve NyF 33: 36. 
* Iványi Béla jegyzeteiből Erdődi József rendezte sajtó alá. 
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B a g i h a l ' m a , B a g i r é t e . 1464. 
„Chewz" puszta határa. Sza-
bolcs: „penes magnum pratum 
Be.gyrethe appellatum eundo ven-
nissent ad quendam monticu-
lum Bagyhalma vocatum. . . " N. 8. 
D. 6. f. 1. No. 3. 
ß a 1 a h o 1 in a 1. h a l o m . 
В a t i s ζ e r e. 1396. Montai határa. 
„Per terras paludosas Batizere 
vccatas" N. 7. D. 1. f. 1. No. 6. 
B é r c 1. D o l n a b é r c , K e c s k e -
b é r c e . 
В o d ζ á s : 1399. Cserép és Darócz 
közti határ. „ . . . incipit . . . in lo-
co, qui Bozyasheg vocatur" Ν. 8. 
D. 2. f. 2. No. 5. 
¡ B o k o r 1. F a g y a l b o k о r, 
H о s s ζ ú b о к о г. 
? В о s a ö r é'n (у) . 1499. Egyek ha-
tára, Hajdú т . : „venissent ad 
lacum, qui dicitur Bosaewren" N. 
9. D. 2. f. 2. No. 5. 
? C s á t á g y h á t . 1499. Egyek ha-
tára, Hajdú т . : „et veniendo ad 
parvum collem que vocatur Cha-
thaghaath" N. 9. D. 2. f. 2. No. 5. 
С s a t ó p i η с é i,, С s a t ó t a v a. 
1483. Palkonya határa, Borsod т . : 
„Primo incepissent in portu Τ hi-
de in opposito Chathopynczey ... 
prope piscinam videlicet Chatho-
thawa" N. 15. D. 2. f. 3. No. 11. 
Cse-Tit e r . ¡1483. Palkonya hatjára, 
Borsod т . : „piscinam Chenter 
dictam et ibi in Chentherhath Sig-
num metale fec i ssent . . . " N. 15. 
D. 2. f. 3. No. 11. 
C s e r e g v ö l g y . 1479. Bátor ha-
tára, Heves m. „pervenissent ad 
locum Cheregwlg vocatum" N. 4. 
D. 2. f. 1. No. 1. 
C s i ' k o r d , C s i k o r d h á t a . 1483. 
Palkonya határa, Borsod m. „per-
veniendo ad terram Chykcrd-
hatha... versus meridiam ubi aqua 
Chykord cadit in fluvium Zelpes" 
•N. 15. D. 2. f. 3. No. 11. 
С s i ρ Ik é s. 1408. Bogács és Zomolya 
közti határ Borsodban: „ . . . per-
venit ad locum Cipkes··. deseen-
dens de dicta Chipkes..." .N. 8. 
D. 2. f. 2. No. 1. 
C s o n k a f ű z . 1516. Tetes puszta 
határa, Borsod: „venissent ad !a-
cum Chonkafywz vocatum . . . " N. 
14. D. 3. f. 1. No. 1. 
C s ő s z 1. A l t a l á r o k . 
С s ii с s е. 1396. Montai határa, 
,.intrat alveum Chyuche vocatum" 
N. 7. D. 1. f. 1. No. 6. 
? D a ñ a d . 1464. „Chewz" puszta 
határa, Szabolcs: „venissent ad 
silvam Danad" N. 8. D. 6. f. 1. 
No. 3. 
D a r v a s 1. К i s d a r v a s t ó. 
D e c s k é n t ó . 1396. Montai határa: 
„intrat lacum Dethkentcu nomina-
tum in fine silve Dechken erdeye 
appellatam" N. 7. D. 1. f. 1. No. 6. 
D o l n a b é r c e. 1479. Bátcr határa, 
Heves m. „ad verticem unius 
montis Dolnabercze vocati" N. 4. 
D. 2. f. 1. No. 1. 
É g e r 1. H o l t é . g e r v i z e , K ö -
z é p t a r k a . 
É g e r l á t ó h e g y . 1435. „ad mon-
tem Egerlatchegy vocatam" N. 
11. D. 1. 2. No. 2. 
E g r i ú t k ö z i: 1505. Alsószolát ha-
tára, Heves m. „quendam silvam 
suam Egrywthkewzy appellatam." 
N. 16. D. 6. f. 1. No. 5. 
E g y h á z m ö g i e r d ő . 1503. Eger-
szalókon (Heves m.) : ..Eghhaz-
megyerdew" nevü erdő. N. 11. D. 
1. f. 1. No. 20. 
• Î g y h à z m ô g i s z à n t ô f ' j l d . 
1435. „terrarum arabilium Eghaz-
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megyzanthofewld vocatorum" N. 
11. D. 1. f. 2. No. 9. 
E p e r j e s h a l o m . 1418. Ohat ha-
tára: „ . . . a d quendam collem 
wlgo Eperyeshalom dictum . . . " 
N. 9. D. 2. f. 2. No. 12. 
Er l. В a t i s ζ e r e, M é 1 y é r, S a-
l a m o n t ó e r e , S z á r a z t a r d-
e r e, S zé к é r. 
E r d ő 1. D e c s l k é n , E g y h á z -
ra ö g i e r d ő. 
E r e s z t v é n y : 1345. Várkonyon 
egy erdőt „wlgo Erezthwen voca-
tam" felégetnek. N. 18. D. 6. 
fasc. 1. No. 1. 
É r h a l . o m . 1396. Montai haílira, 
„pervenit ad collem Erkalom dic-
tam" N. 7. D. 1. f. 1. No. 6. 
E r t v é n y . 1464. „Chewz" puszta 
határa, Szabolcs, „vernissent ad 
aliud stagnum Erthwen voca-
t u m . . . " N. 8. D. 6. f. 1. No. 3. 
F a g y a i b o k o r . 1435. „ad quen-
dam rubetum fagyaibokor vcca-
tum" N. 11. D. 1. f. 2. No. 9. 
F a l u d 1. K i s f a l u d . 
F a r к a s к ő. 1399. Cserép és Da-
rócz közti határ „ . . . deinde vádit 
in locuim Farkuskw vocatum" N. 
8. D. 2. f. 2. No. 5. 
F e r t ő . 1388. Kápolnástárkány és 
Tárkány (Heves m.) határában: 
„ . . . iuxta quendam lacum paludo-
sam in il lis partibus Ferthew 
seu Thow vocatum . . . " No. 17. 
D. 4. fasc. 2. No. 16. — 1396. 
Montai határa: „per terras palu-
dosas wlgo Fertew appellatas" N. 
7. D. 1. f. 1. No. 6. — L. még Ku-
tcsfertő, Szdszfertö. 
F i h á r s á g y : 1470. Egerszalókon: 
„Gerthyanus" és „Fyhasagh" er-
dők. N. 11. D. 1. f. No. 4. 
F o d o r p é t e r r é te . 1408. Bcgács 
és Zomolya közti határ Borsod-
ban: „pervenit ad pratum Fcdor-
peterrethe..." N. 8. D. 2. f. 2. 
No. 1. 
F ő 1. K e l e f ő , N y á r s f ö l a-
p o s a , S o k o r o f ő , S z a l a f ő , 
Z i r d u s k a f e j e . 
¡ F ö l d 1. Á 11 a 1 f ö 1 d, E g y h á z -
m ö g i s z á n t ó f ö l d . 
F ű z 1. C s o n k a f ű z . 
F ü z e s á r o k . 1396. Montaj határa : 
„pervenit ad fossata Fyzesarok". 
N. 7. D. 1. f. 1. No. 6. 
G á l o s v ö l g y e . 1476. Bödfalván, 
Gömör m. „Galoswelgye". Egri 
kápt. orsz. ltár. AB. 29. 
g á t 1. P o l y á k g á t j a . 
G e r e n d a 1. S z a l a f ő . 
G y a l o g 1. M a d a r á s z g y a -
l o g u t a. 
G y e r t y á n o s : 1470. Egerszaló-
kon „Gerthyanus" és Fyhasagh" 
erdők. N. 11. D. 1. f. 1. No. 4. 
G y ü m ö l c s 1. M a r k G y ü m ö l -
c s e . 
h a l o m . 1334. Padkonya (Borsod 
mi) határában : „ . . . iungit quod-
dam promonthorium wlgo Bala-
hclma vocatum. . . " N. 15. D. 2. 
fasc. 1. No. 1С.— h a l o m 1. Ama-
déhalma, Bagyhalma, Eperjesha-
lom, Ér halom, Hegyeshalom, Ka-
zárhalma, Kengyelhalma, Köleső, 
Laposhalma, Makhalma, Nagyha-
l'om, Négyeshalom, Négyesikis-
halma, Székhalom, Szíjhalom, 
Walkhalma. 
h á s ( h á r s ) 1. F i h á s á g y . 
h a t á r . 1467. Tetes puszta határa, 
Borsod. „Circa tres arbores wlgo 
hathar Nyar appelatas.. ." N. 18. 
D. 1. f. 1. No. 12. 
h á t 1. C s á . t á g y h á t , C s e n t e r , 
С s i к o r d, К e с е. к é(h á t á r-
,n y é к a, K i s f a l u d , N y á r a β-
ί ο 1 a ρ o s a. 
H á z 1. E g y h á z . 
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h e g y 1. H e g y e s h e g y , R a -
v a s z l i k , T a r c a l h e g y e . 
H e g y e s h a l o m . 1396. Montaj ha-
tára: „ad collem Hegeshalom 
déclinassent". N. 7. D. 1. f. 1. 
N. 6. 
H e g y e s h e g y . 1351. Bogács 
(Borsod m.) birtok „cum monte 
Hegeshegh dicto." No. 8. D. 2. 
fase. 1. No. 6. 
H o l t 1. K ö z é p t a r k a . 
Η о 11 é g e r ν i ζ е. 1416. Tilaj (Bor-
• sod m.)· határa: „ . . . pervenissení 
ad fluvium Holthegeruize voca-
tum . . ." Ν. 18. D. 3. f. 1. No. 4. 
H o l t s z i ' k s z ó . 1435. „Penes flu-
vium Holthzykzo" N. 11. D. 1. f. 
2. No. 9. 
Homok 1. A l t a l á r o k . 
H o r t o b á g y h a l m a 1. A m a d é -
h a l m a . 
H o s s ζ ú b о к о г. 1454. „Chewz" 
puszta határa, Szabolcs: „ab intra 
aiiam silvam Hozywbokor nuncu-
patum." N. 8. D. 6. f. 1. No. 3. 
" h ö r c s ö k ö s 1. K i s h ö r c s ö k ö s . 
J á r ó 1. Á l t a l j á r ó . 
K a p p a n s z i g e t e , K a p p a n -
t e l k e : 1396. „cum insula Cap-
panzygethe ac terris sessionalibus 
Cappc.nteieke" N. 7. D. 1. 'f. 1. 
No. 6. — 1412. Montaj határa, 
Borsodban: „ . . . cum insula Kop-
panzygethe et terra eiusdem ha-
bitatoribus destituta Koppantheke 
v o c a t i s . . . " N. 7. D. 1. f. No. 4. 
[Kappantheke o: Kappanthelke 
v. ö. fent]. 
K a z a r h a l m a . 1464. „Chewz" 
puszta határa, Szabolcs. „Primo 
incepissemt in montículo Chazar-
. halma nuncupato" N. 8. D. 6. f. 1. 
No. 3. 
K e c s k e b é r c e . 1479. Bátor ha-
bára, Heves m. „ad verticem 
montts videlicet Kechke Bercze 
vccati." N. 4. D. 2. f. 1. No. 1. 
K e c s k e h á t á r n y é k a : 1352. Bâ-
ter (Heves m.) határában: „in 
eadem plaga ad montem Kechke-
hatarnyka." N. 7. D. 4. fase. 1. 
No. 1. — 1479. „ascendendo in 
eadem plaga ad montem Kechke-
hatarnyka denominatum." N. 4. 
D. 2. f. 1. No. 1. 
K e c s o r d h á t 1. K i s f a l u d . 
К e l e f ő . 1499. Egyek határa, Hajdú 
m. „Primo incepissent in portu 
.mortue Ticie in loco qui dicitur 
Kelefew..." N. 9. D. 2. f. 2. No. 5. 
K e n d e r á t ó . 1483. Palikonya ha-
tára, Borsod m. „ad quoddam 
stagnum Kenderatho nuncupatum" 
N. 15. D. 2. f. 3. No. 11. 
K e n g y e l é r. 1333. Szemere (Bor-
sod m.) határában: „quoddam 
alveum quod uulgo Kengeleer di-
citur transeundo. . ." N. 17. D. 4. 
fase. 1. No. 5. 
К en g y e 1 h a i m a, K e n g y e l t ó. 
1464. „Chewz" puszta határa, 
Szabolcs. „ . . . deinde venissent ad 
monticulum Kengyelhalma . . . pe-
nes quoddam magnum stagnum 
Kengeltho dictum" N. 8. D. 6. f. 1. 
No. 3. 
K e r e s z t 1. K ő k e r e s z t . 
K i s d a r v a s t ó . 1433. Palkonya 
•határa, Borsod m.: „venissent ad 
lacum Kysdarwastho dictum" N. 
15. D. 2. f. 3. No. 11. 
K i s f a l u d . 14S3. Palkonya határa, 
•Borsod m.: „prope piscinam eccle-
sie b. M. de Kysfalwd in terra 
Kechordhath dicta" N. 15. D. 2. f. 
3. No. 11. 
K i s h ö r c s ö k ö s . 1520. Ároktő ha-
tára, Borsod m. „Kyshewrch?w-
kews" szántó. N. 5. D. 1. f. 3. 
No. 2. 
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K i s r é t . 1504. Egerszalókon: „quon-
dam pratum suum Kysreth appel-
laitum." N. 11. D. 1. f. 1. No. 21. 
K o v á c s a . 1505. Alsószolát határa, 
Heves m. „penes silvam Kfiwacza 
inuneupatam." N. 16. D. 6. f. 1. 
No. 5. 
k ő 1. F a r k a s k ő . 
K ő k e r e s z t . 1476. Bödfalván, Gö-
mör m. „Kewkereszth." Egri kápt. 
orsz. ltár AB. 29. 
К ö 1 e s ő S z é k h a l o m . 1499. 
Egyef.c határa, Hajdú m.: „et ve-
niendo ad collem, qui dicitur Kew-
lesew Zeek halom" N. 9. D. 2. f. 
2. No. 5. 
K ö m l ő u t a . 1388. Kápolnástárkány 
és Tárkány (Heves m.) határában: 
„A plaga őrien,tali uniius vie 
Kumlewuta vocate . . . " No. 17. D. 
4. fasc. 2. No. 16. 
К ö v e s r é v. 1408. Bogács és Zom-
bslya közti határ Borsodban: 
„ . . . transit ad vadum Kewesrew 
vocatum . . . " N. 8. D. 2. f. 2. No. 1. 
K ö z 1. E g r i ú t k ö z i. 
K ö z é p t a r k a . 1388. „Kuzeptarka 
alio nomine Terpezeg" határai, 
„de fluvio Holtheger v o c a t o . . . ad 
quintam metam terream in ascensu 
terre Tetew ... attigissent septi-
mam metam terream in loco Ze-
kes nominate positam . . . " N. 17. 
D. 4. f. 2. No. 18. ' 
K u t a s f e r t ő . 1499. Egyek határa, 
Hajdú m.: „et veniendo ad lo-
cum qui dicitur Kwthwsferthew..." 
N. 9. D. 2. f. No. 5. 
L a p o s 1. N y á r a s f ő l a p o s a . 
L a p o s h a l o m . 1447. Tete« határa, 
Borsod. „ . . . monticulum wlgo La-
pyshalom vocatum.· . . " N. 18. D. 
1. f. 1. No. 8. — 1467. „ad quoddam 
monticulum wlgo lapushalom no-
minatum". N. 18. D. 1. f. 1. No. 
12. — 1516. „pervenissent ad quen-
dam monticulum siue collem La-
pyshalom vocatum . . . " N. 14. D. 
3. f. 1. No. 1. 
L á t ó 1. É g e r l á t ó h e g y . 
L á z á r t e l e k . 1396. Montaj határa: 
„pervenit ad terram Lazartelek 
dictam" N. 7. D. 1. f. No. 6. 
l i k 1. R a v a s ζ 1 i к. 
l u g a 1. M i к 1 ó s 1 u g а. 
L ü k 1. R a v a s ζ 1 ulk. 
L y u k a s k ö . 1333. Szemere (Bor-
sod m.) határában: „Ubi est una 
meta lapidea Lyukaskew vocata". 
Ν. 17. D. 4. fase. 1. No. 5. 
M a d a r á s z g y a l o g u t a . 1435. 
„directe per semitam Madaraz-
gyalogwtha vocatum". N. 11. D. 
1. f. 2. No. 9. 
M a к ha 1 m a. 1467. Tetes puszta 
határa, Borsod. „ . . . ad monticu-
lum sew collem Makhalma alio 
nomine Walkhclma ..." Ν. 18. D. 
1. f. 1. No. 12. 
M á k j á n . 1504. Egerszalókon „in 
silva Makyan niuncupata." N. 11. 
D. 1. f. 1. No. 21. 
M a k j á n v á r i a , M a k j á n v ] á r a -
v ö l g y e . 1435. „supra montem 
Makyanwara dictum" N. 11. D. 1. 
f. 2. No. 9. — „ad pratum Ma-
kyanwarawelgye vocatum" Ibid. 
M a l o m 1. P i r o t m a l m a . 
M á r k G y ü m ö l c s e . 1479. Bátor 
határa, Heves m. „In fine cuiusdam 
loci Mark Gymewlche vocati" N. 
4. D. 2. f. 1. No. 1. 
M e g i 1. E g y h á z m ö g i s z á n t ó -
i f ö l d j E g y h á z . m ë g i e r ' d ô . 
M é l y é г. 1499. Egyek határa, Hajdú 
m. - „pertranseundo lácum Mely er 
vocatum" N. 9. D. 2. f. 2. No. 5. 
M i k l ó s . 1399. Cserép és Darócz 
közti határ, „deinde v á d i t . . . in 
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quendam montem qui MyklousluSa 
v o c a t u r . . . " N. 8. D. 2. f. 2. No. 5. 
M i k l ó s l u g a 1. M i k l ó s . 
N á d a s v ö l g y e . 1449. Uri határa, 
jPest m. „ . . . pervinessent ad 
unam vallem Nadaswelge voca-
t a m . . . " N. 16. D. 4. f. 1. No. 6. 
N a g y a s z ó . 1479. Bátor határa, 
Heves m. descendendo ad vallem 
Nagazou appellatam" Ν. 4. D. 2. 
f. 1. No. 1. 
N a g y g y ő r . 1399. Cserép és Da-
rócz közti határ, „separat a terra 
Noggeurh v o e a t a . . . " N. 8. D. 2. 
f. 2. No. 5. 
N a g y h a l o m . 1516. Tetes puszta 
határa, Borsod. „Primo incepissent 
in quodam montículo siue colle 
Naghalcm alio nomine Walkhalom 
vocato . . . " N. 14. D. 3. t. 1. No. 1. 
N a g y n y á r a s v ö l g y e . 1408. Bo-
gács és Zomolya közti határ Bor-
sodban. „pertransit vallem Nauya-
raswelge." N. 8. D. 2. f. 2. No. 1. 
η y á r (f a) 1. h a t á r , N y á r a s, 
N a g y n y á r a s v ö l g y e , N y á -
r a s f ő l a p o s a . 
N y á r a s f ő l a p o s a , N y á r a s -
h á t . 1499. Egyek határa, 'Hajdú 
m. : „venissent ad locum, qui dici-
tur NarasfwlaposlaJ . . . attigisset 
quendam locum qui dicitur Nya-
rashath" N. 9. D. 2. f. 2. No. 5. 
N é g y e s h a l o m . 1396. Montaj ha-
tára. „In vertice coJlis Negesha-
lom dicti" N. 7. D. 1. f. 1. No. 6. 
— 1467. Tetes puszta határa, Bor-
sod. „veniiret ad monticulum Ne-
geshalom appellatum." N. 18. D. 1. 
f. 1. No. 12. 
N é g y e s k i s h a l m a . 1447. Tetes 
határa, Borsod: „monticulum wlgo 
Neygeskyshalma appel latum.. . " 
,N. 18. D. 1. f. 1. No. 8. 
O l a s z é r 1. S z á r a z t a r d e r e . 
ö r é n ( y ) 1. B o s a ö r é n(y) . 
P é t e r 1. F o d o r p é t e r r é t e . 
P i n c e 1. C s a t ó p i n c é i . 
P i r о t m a 1 m a. 1402. Nagytályán 
az Eger vizén „Pyrothmolna". N. 
28. f. 1. No. 8. 
P o l y á l k g á t j a . Farmos határa, 
Heves m. 1513. „ - . . quendam 
fossaitum sive aggerem suum po-
lyakguthya nominatum..." — 1524. 
„Fossatum istud sive aggerem 
Polyakgathya cum ρ r a t o . . . " Ν. 
17. D. 4. f. 3. No. 5—6. 
P o r o s z l ó ú t . 1396. Montaj határa, 
„penes quam et secus viam Poros-
lowth dictam" N. 7. D. 1. f. 1. 
No. 6. 
R a v a s ζ 1 i к. 1486. Felsőzomolya 
puszta határa, Borsod: „ . . . des-
cendent ad quendam waillem Ra-
wczlyk appel latam. . . ad unum 
montem similiter Rawazlykheghe 
vocatum." N. 17. D. 3. f. 1. No. 5. 
R a v a s z l i k h e g y e I. R a v a s z -
1 i к. 
R a v a s ζ 1 u к. 1396. Montaj határa: 
„foveas wlpinas wlgo rawazlwk 
vocatas." N. 7. D. 1. f. 1. No. 6. 
r é t 1. В a g i h a 1 m a, F o d o r -
p é t e r é t e ; K i s r é t . 
R é v 1. K ö v e s r é v . 
S a l a m o n t a v a . 1396. Montaj ha-
tára: „per litus laci Salamon-
íhaua" N. 7. D. 1. f. 1. No. 6. 
S a l a m o n t ó e r e . 1396. Montai 
határa: „pertransit alveum Sala-
montoere" N. 7. D. 1. f. 1. No. 6.. 
S о к о r о f ő. ,1408. Bogác£( és Zo-
molya ¡közti határ Borsodban: 
„ascendit ad locum sokorofew n o -
minatum . . . " N. 8. D. 2. f. 2. No. 1 -
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S z a l a f ő (? Ζ a l a f ő ) . 1396. Mon-
tai határa: „ad terram Zaylafew 
alio nomine Zaylcgeranda" Ν. 7. 
D. 1. f. 1. No. 6. 
S z a l a g e r e n d a ( ? Z a l a g e -
r e n d a ) 1. S z a l a f ő . 
S z á n t ó 1. E g y h á z m ö g i s z á n -
t ó f ö l d . 
S z á r a z t a r d e r e . 1467. Tetes 
puszta határa, Borsod, „veniret 
ad fluvium Zarastardere alio no-
mine Olazer v o c a t u m . . . " N. 18. 
D. 1. f. 1. No. 12. 
S z á z f e r t ő 1447. Tetes határa, 
Borsod. „ . . . usque fluvium Zaz-
ferthew v o ca tum. . . " N. 18. D. 1. 
f. 1. No. 8. 
S z e g 1. K ö z é p t a r k a . 
S ζ é g y· e. 1323. Palkonya (Borsod 
m.) említtetik: „cum quarta parte 
clausure Zege dicte, in. fluvio 
Tycie conistructe." Egri kápt. m. 
lt. Ν. 15. D. 2. fasc. 1. No. 8. — 
1449. Palko.nya „cum . . . clausura 
wlgo Zege vocata in eodem flu-
vio Ticie existente." N. 15. D. 2. f. 
2. No. 8. 
S z é k . 1416. Tilaj (Borsod m.) ha-
tára: „ . . . i n te r duo fossata lutosa 
wlgo Zeek vocata . . . " N. 18. D. 3. 
f. 1. No. 4. — 1. К ö 1 e s ö S ζ é к 
Halom. 
S z é k e l y ú t . 1333. Szemere (Bor-
sod m.) határában: „venit ad 
unam metam terream in quadam 
via Zekuluth vocata . . . " N. 17. D. 
•Î. fasc. 1. No. 5. 
S ζ é к ë г. 1464. „Chewz" puszta ha-
tára, Szabolcs m. „venissent ad 
lacum Zeeker" N. 8. D. 6. f. 1. 
No. 3. 
S z é k e s 1. K ö z é p t a r k a . 
S ζ e l p ë s 1. С s i к о r d. 
S z i g e t 1. K a p p a n s z i g e t e , 
S ζ i 1 s ζ i g e t. 
S ζ í j h a 1 о m. 1416. Tilaj (Borsod 
m.) határa: „ . . . s u b quodam mon-
tículo wlgo Scihalom vocato . . . " 
N. 18. D. 3. f. 1. No. 4. 
S z i k s z ó 1. H o l t s z i k s z ó . 
S ζ í 1 s ζ i g e t. 1396. Montai határa: 
„tota insula Zylzygeth dicta . . . " 
N. 7. D. 1. f. 1. No. 6. 
T a n y a. 1334. Palkonya (Borsod m.) 
határában: „Et locum ipsius 
piscature Tanya vocatum . . . " N. 
15. D. 2. fasc. 1. No. 10. 
T a r c a l h e g y e . 1516. Tetes puszta 
határa, Borsod m. „versus mon-
tem Tkarczalhegye vocatum"· N. 
14. D. 3. f. 1. No. 1. 
T a r d 1. S z á r a z t a r d e r e . 
T a r k a 1. K ö z é p t a r k a . . 
T e t e s . 1396. Montaj határa, „terras 
et lacum Thetes appellatum inclu-
dendo." N. 7. D. 1. f. 1. No. 6. 
T e k e r e s t ó. 1396. Montai határa: 
„cum dëcursibus aquarum Theke-
resto vocatis" N. 7. D. 1. f. 1-
No. 6. 
T e l e k . 1418. Ohat határa : „perve-
nissent ad quendam locum The-
lek appellatum.. ."N. 9. D. 2. f. 2. 
No. 12. — L. Kappanszigete, Lá-
zártelek. 
T e r p e s z e g 1. K ö z é p t a r k a . 
T e t ő 1. K ö z é p t a r k a . 
T ó 1. C s a t ó p i n c é i , D e c s -
k é η t ó, f e r t ő , ' K e n · g y e i t ó, 
K i s d a r v a s t ó , S a l a m o n -
t a v a , S a l a m o n t ó e r e , T e -
k e r e s t ó. 
T o l v a j v ö l g y . 1520. Ároktő ha-
tára, Borsod m. „Tholwaywelgh" 
föld. N. 5. D. 1. f. 3. No'. 2. 
T ö r p e 1. K ö z é p t a r k a . 
út 1. E g r i ú t k ö z i, M a d a r á s z -
g y a l o g u t a, P or о s z|l ó1 u t a. 
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V a l k h a l m a 1. M а к h a l m a . 
V á r I. M á k j á é n v á r a . 
V í z 1. H o l t é g e r v i z e . 
V ö l g y 1. A l m á s v ö l g y e , C s e -
r e g v ö l g y , G á l o s v ö l g y e , 
M a k j á n v á r a , N á d a s ν ö l -
g y e , N a g y n y á r a s v ö l g y e , 
T o J v a j v ö l g y . 
W a l k h a l m a 1. M a k h a l m a , 
N a g y h a l o m . 
? Z a l a 1. S z a l a f ö . 
Z i r d u s k a f e j e . 1399. Cserép és 
Darócz közti határ: „inde descen-
dit ш quandam vallem Zirduska-
feye vocatam." N. 8. D. 2. f. 2. 
Nc. 5. Iványi Béla. 
Szegedi tájszavak. 
(Harmadik közlemény) 
g y a 1 á η t : gyanánt, 
g y a l l a n d ó : gyarló, g y a l l a n -
d ó a z e m b ö r ! 
g y a ρ ο r í t ~ gyarapít. 
g y a p o r o d i k : gyarapodik, 
g y á v a : ügyefogyott, élhetetlen, te-
hetetlen [a szegedi parasztember 
ezt a jelzőt érzi a legnagyobb sér-
tésnek]. 
g y ë t r a : gyomor, bendö, has [gú-
nyos], D e n a g y a g y ë t r â d . 
h é ! : de sok fér a hasadba ! 
g y é r t y a p é z : téli estéken össze-
ülnek valahol kártyázni. A végén 
a világbeiliért pénzt hánynak a 
gazdaasszonynak össze a vendé-
gek. 
g y o m á s z o l : gyúr, gyömöszöl, 
(főképpen tésztát), 
g y ö k é r : ipetrezselyem. Beszélnek 
természeteden fa gyökeréről, fog 
gyökeréről, de a gyölkér: a pet-
rezselyem, 
g y ö m ö r : gyűr. 
g y ö n g e c s i r k e : fiatal lány 
[tréfás]. A s s ë g y ö n g e c s i r -
k e m á n ! 
g y ö n g e f á j j ú : gyöngeszervezetű, 
beteges [emberre mondják], 
g y ö p l ű : gyeplő, 
g y ü s z m é k ö l : jár-kel [főképpen: 
öreg], N y ó c v a n e s z t e n d ő s , 
die im é g m a g y ο η s z é p e n 
é g y ü s z m é k ő l ! 
h a b ó к : pars virilis. 
h a b o s : a rosszúl kalapált kasza 
élére mondják, 
h a b ó d ζ i к : iparkodik, kitartóan 
dolgozik, (v. ö. h a b ó к : pars 
virilis). M ö g é l s z t ë m á n 
ú g y i s , h a n e m i s h a b ó d z ó ' 
a n n y i r a ! 
h a b o g : hebeg, hímez-hámoz. 
h a d : család, nemzetség. K o r m á -
n y о s-ih a d, К i s p é t ö r-h a d 
stb. 
h a g y о 11 s ζ í il ű : színehagyott, 
h a i .a d ο η f é j t : hajadonfővel, 
h a j m a : hagyma, 
h a j im a ρ о s ζ о r a: . vöröshagyma-
mártás. 
h a j t : hasonlít. I n k á b b a z a p j á -
h o m h a j t , m i n t a z a n n y á -
h о n. 
h a j t ó s : lusta, akit mindig haj-
tani kell a dologra, 
ha /k ikâ : hallkan. N a g y o n h a k -
k â b e s z é l t , 
h a l a m á s ~ h a 1 о m á s : elhalá-
lozás. 
h a l á b ó l : nyálából. 
